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 Izvorni znanstveni rad
Sažetak
U radu su obrađena specifična pravna pitanja odnosa između članova koja 
se pojavljuju u zatvorenom društvu. Autorice su “zatvorena društva” odredile 
funkcionalno na način da su obradile značajke ovih društava koje ih razlikuju 
od drugih društava, bez obzira na to u kojem su pravnom obliku osnovana. Iz 
dostupnih podataka proizlazi da je u RH prisutan znatni broj ovih društava, 
što odgovara i komparativnoj slici. U okviru dinamike odnosa između članova 
zatvorenog društva, ističu se dva specifična korporativnopravna problema: 
potencijalna zlouporaba položaja većinskog člana, posebice ako je taj član ujedno 
i član uprave, i tzv. blokada skupštine kada članovi imaju jednaka upravljačka 
prava/glasove na skupštini, a ne mogu se usuglasiti pri donošenju odluke. U 
oba slučaja u srcu problema nalaze se osobni odnosi između članova. S obzirom 
na to da je najčešći predstavnik zatvorenog društva društvo s ograničenom 
odgovornošću, u RH i komparativno, u radu je analizirana dostupna hrvatska 
sudska praksa po pitanju istupa i isključenja člana iz društva kao načina 
rješavanja sukoba interesa između članova d.o.o.-a radi opstanka društva. U 
radu se predlaže veće korištenje prava autonomnog uređenja odnosa između 
članova društva. Tako se autorice zalažu da se društvenim ugovorom preciznije 
urede upravljačka prava članova, da se odrede viši kvorumi za donošenje nekih 






	 Ovaj	 rad	 su	 sufinancirali	 Hrvatska	 zaklada	 za	 znanost	 projektom	 br.	 9366	 “Pravni	 aspekti	
korporativnih	akvizicija	i	restrukturiranje	društava	utemeljenih	na	znanju”	te	Sveučilište	u	Rijeci	
projektom	br.	 13.08.1.2.01	 “Zaštita	 korisnika	na	hrvatskom	 i	 europskom	 tržištu	financijskih	
usluga”.
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i da se u nadležnosti skupštine društva ostave pitanja kojima članovi mogu u 
najvećoj mjeri utjecati na vođenje poslova društva. Također, mišljenje autorica 
je da bi formiranje nadzornog organa moglo pozitivno utjecati na uravnoteženje 
odnosa snaga između članova društva, posebice većinskog i manjinskih članova. 
Pri izradi društvenog ugovora od velike koristi može biti i postojanje preporuka 
za unaprjeđenje korporativnog upravljanja tim društvima u formi kodeksa, kao 
što to već postoji na komparativnoj razini, te se autorice de lege ferenda zalažu 
za izradu takvog kodeksa na razini RH. 
Ključne riječi: zatvoreno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, 
korporativno upravljanje, istup člana, isključenje člana, kodeks 
korporativnog upravljanja zatvorenim društvima.
1. UVOD
U	 ovome	 se	 radu	 analiziraju	 neka	 od	 otvorenih	 pitanja	 koja	 se	 javljaju	 pri	




closely held companies,	geschlossene Kapitalgeselschaft	i	sl.	S	obzirom	na	tipologiju	
trgovačkih	društava	u	RH,	autori	namjeravaju	ispitati	je	li	upravo	društvo	s	ograničenom	







uvršteni	 na	 uređeno	 tržište.	 Naposljetku,	 tim	 je	 društvima	 svojstveno	 da	 njihovi	
članovi,	osim	što	djeluju	u	ulozi	osnivača,	najčešće	bivaju	istodobno	i	osobe	ovlaštene	
za	 zastupanje	 društva	 (članovi	 uprave),	 a	 također	 se	 pojavljuju	 i	 kao	 zaposlenici	
društva	 ili	obnašaju	neke	druge	 funkcije	u	organima	društva.	U	ovome	radu	autori	
će	 ispitati	 osnovne	 značajke	 uređenja	 pravnih	 odnosa	 u	 zatvorenim	 društvima,	 pri	
čemu	će	se	naglasak	staviti	na	mogućnost	korištenja	dispozitivnih	rješenja	za	uređenje	
tih	 odnosa.	 Tim	 više	 što	 članovi	 pri	 osnivanju	 društva	 tih	 obilježja	 upravo	 biraju	
pravni	oblik	društva	koji	omogućava	visoku	razinu	primjene	fleksibilnosti	uređenja	
međusobnih	odnosa.	Također	će	se	obraditi	specifični	sukobi	interesa	koji	se	javljaju	
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da	 se	 nakon	 temeljite	 obrade	 i	 rasprave	navedenih	 pitanja	 ponude	 rješenja	 koja	 bi	
mogla	unaprijediti	rješavanje	navedenih	pitanja	u	hrvatskom	zakonodavstvu	i	pravnoj	
praksi.
2. ODREĐENJE “ZATVORENIH DRUŠTAVA” ILI CLOSELY HELD 
COMPANIES
Iako	je	uvodno	rečeno	da	zatvoreno	društvo	ne	robuje	pravnoj	formi	te	da	se	
ono	može	pojaviti	 unutar	 cijele	dopustive	palete	 tipova	 trgovačkih	društava,	među	
kojima	se	nalaze	i	društva	osoba	i	društva	kapitala,	u	podtekstu	te	tvrdnje	ipak	stoji	da	
je	članovima	društva	osobito	bitno	da	to	je	to	tip	društva	u	kojem	članovi	društva	neće	
osobno	 odgovarati	 za	 obveze	 društva.	 Povijesnopravno	 gledano,	 dioničko	 društvo	
(société anonyme)	 se	 kao	 društvo	 kapitala	 pojavilo	 prije	 društva	 s	 ograničenom	
odgovornošću,	 u	 vrijeme	 kada	 je	 za	 izvođenje	 određenog	 (prekomorskog)	
poduzetničkog	pothvata	bio	potreban	krupan	kapital.	Raspršena	dioničarska	struktura	
tih	 društava	 u	 kombinaciji	 s	 držanjem	 dionica	 koje	 su	 glasile	 na	 donositelja,	 uz	




iskoristiti	 mogućnost	 da	 ograniče	 svoju	 odgovornost	 za	 obveze	 društva,	 ali	 i	 da	
stvore	tip	društva	s	koncentriranom	“vlasničkom”	strukturom.	Dugo	su	zakonodavci	
jednostavno	primjenjivali	rješenja	predviđena	za	društva	s	velikim	brojem	dioničara,	
čijim	 se	 udjelima	 slobodno	 trgovalo	 i	 na	 zatvorena	 društva,	 namećući	 i	 njima	 iste	
zahtjeve	i	uređenja	pravnih	odnosa	koji	nisu	odgovarali	danas	prepoznatim	potrebama	
zatvorenih	 društava.1	 Izum	 društva	 s	 ograničenom	 odgovornošću	 odgovorio	 je	
potrebama	prakse	te	donio	prijeko	potrebnu	fleksibilnost	u	uređenju	odnosa	između	
članova,	 jednostavniju	 (i	 jeftiniju)	korporativnu	 strukturu	 te	manji	 iznos	 temeljnog	
kapitala,	što	je	omogućilo	spuštanje	poduzetničke	inicijative	na	obiteljsko-prijateljsku	
razinu,	 uz	 postojanje	 ograničene	 odgovornosti.	 No,	 to	 ne	 znači	 da	 je	 to	 jedini	 tip	
društva	koji	odgovara	konceptu	zatvorenog	društva.	
Točne	definicije	zatvorenih	društava	nema	ni	u	domaćem	ni	u	usporednom	pravu.	
Međutim,	u	pravnoj	 literaturi	 usporednog	prava	opisuju	 se	određene	karakteristike	
ovih	društava.2	Pritom	se	ne	radi	o	zatvorenoj	listi,	niti	se	uvjetuje	da	sva	zatvorena	
1	 Vidi	 pregledno	 u:	 McCahery,	 J.	 A.,	 Vermeulen,	 E.	 P.	 M.,	 The	 evolution	 of	 Closely	 Held	
Business	 Forms	 in	 Europe,	The	 Journal	 of	 Corporation	 Law,	 2001.,	 vol.	 26,	 str.	 854–878.;	
Wells,	H.,	The	Rise	of	the	Close	Corporation	and	the	Making	of	Corporation	Law,	Berkeley	
Business	 Law	 Journal,	 2008.,	 vol	 5,	 br.	 2,	 str.	 263-316.	 O	 specifičnostima	 korporativnog	
upravljanja	zatvorenim	društvima	kao	rezultat	istraživanja	OECD-a	vidi	u	OECD,	Corporate	
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društva	 imaju	 te	 sve	 karakteristike.	 Zbog	 toga	 se	 često	 zatvorena	 društva	 opisuje	




na	 uređenim	 tržištima.4	 Osim	 ograničenja	 koja	 postoje	 u	 pogledu	 nemogućnosti	
uvrštenja	na	uređeno	 tržište,	 udjeli	 tih	društava	 često	nisu	niti	 slobodno	prenosivi,	
odnosno	 prenosivi	 su	 uz	 postojanje	 ograničenja.	 Ta	 ograničenja	 mogu	 postojati	 u	














4	 Fleischer	 H.,	 Internationale	 Trends	 und	 Reformen	 im	 Recht	 der	 geschlossenen	
Kapitalgesellschaft,	Neue	Zeitschrift	für	Gesellschaftsrecht,	2014,	br.	17,	str.	1081-1090.,	str.	
1083.;	Armour,	J.,	Hansmann,	H.,	Kraakman,	R.,	What	is	Corporate	Law?,	u:	Kraakman	R.,	
Armour	 J.,	Davies	 P.,	 Enriques,	 L.,	Hansmann,	H.,	Hertig,	G.,	Hopt,	K.,	Kanda,	H.,	Rock,	
E.,	The	Anatomy	of	Corporate	Law,	A	Comparative	and	Functional	Approach,	2.	izd.,	Oxford	
University	Press,	2009.,	str.	1-34,	str.	12.;	Wells,	H.,	op. cit.	u	bilj.	1.,	str.	274.
5	 Ističe	 se	 da	 je	 primarna	 razlika	 u	 pravnom	 uređenju	 otvorenih	 (engl.	 public companies)	 i	
zatvorenih	 (engl.	 closely held companies)	 društava	 upravo	 u	 pitanju	 zakonskog	 uređenja	












7	 Fleischer,	 op. cit.	 u	 bilj.	 4.,	 str.	 1083.	 Pritom	 valja	 razlikovati	 situaciju	 kada	 član	 društva	
prodaje	udio	drugom	članu	društva,	od	situacije	kada	član	društva	udio	prodaje	trećoj	osobi.	
U	njemačkoj	se	sudskoj	praksi	smatra	ako	u	dvočlanom	d.o.o.-u	(GmbH),	jedan	član	društva	
prodaje	 udio	 drugome,	 da	 se	 tada	 ograničenje	 prijenosa,	 što	 uključuje	 i	 uvjet	 dobivanja	
suglasnosti	za	prijenos	udjela	ne	primjenjuje.	Vidi:	OLG	Hamm,	Urteil	vom	17.	11.	1998,	NZG	
1999,	600.
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transakcijskim	 troškovima,	 koji	 nastaju	 zbog	 činjenice	 da	 ne	 postoji	 jedno	mjesto	
na	 kojem	 se	 susreću	 ponuda	 i	 potražnja	 i	 sl.9	 U	 pogledu	 pitanja	 određenja	 cijene	
udjela	 zatvorenog	 društva,	 valja	 naglasiti	 da	 određene	 metode	 procjene	 pogoduju	
prodavatelju,	a	sasvim	druge	kupcu,	pa	često	ona	ugovorna	strana	koja	uspije	nametnuti	
metodu	procjene	nameće	 i	 samu	cijenu.	Također	 se	postavlja	pitanje	u	kojoj	mjeri	
procijenjena	cijena	udjela,	bez	obzira	na	to	koja	metodologija	je	korištena,	odražava	
njegovu	stvarnu	vrijednost,	primjerice	ako	udjel	prodaje	osoba	koja	je	manjinski	član	









iako	 se	 zatvorena	 društva	 najčešće	 poistovjećuju	 s	 kategorijom	 malih	 i	 srednjih	
poduzeća,12	 jer	 zbog	 ranije	 opisanih	 svojstava	 privlače	 upravo	 male	 poduzetnike.	
Članovi	tih	društava	osobno	su	povezani	na	obiteljskoj	ili	prijateljskoj	osnovi.	Među	
njima	 (barem	 na	 početku	 odnosa)	 vlada	 visoki	 stupanj	 povjerenja.	 Upravo	 je	 to	
povjerenje	između	članova	ključno	za	odabir	ovakvog	tipa	društva,	iz	kojeg	je,	kao	
što	je	navedeno,	teže	izaći.	Iz	istog	razloga,	kao	i	zbog	“osnivačke	euforije”	članovi	
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društva	 ne	 posvećuju	 dovoljno	pozornosti	 sadržaju	 osnivačkog	 akta13	 te	 vrlo	 često	
radi	smanjenja	transakcijskih	troškova	ne	koriste	niti	usluge	stručnih	osoba.	Pravno	
uređenje	 položaja	 (posebno	 manjinskog)	 člana	 i	 kao	 uređenje	 načina	 rješavanja	
sukobljenih	 i/ili	 suprotstavljenih	 interesa	 između	 članova	 (bez	 obzira	 na	 to	 jesu	 li	
izjednačeni	u	držanju	udjela	 ili	ne)	 trebala	bi	biti	važna	komponenta	pregovora	pri	
osnivanju	društva.	U	 tim,	osobito	 two-men band društvima,	 ako	 se	odnosi	 između	
članova	 društva	 ozbiljno	 naruše,	 to	 dovodi	 u	 pitanje	 i	 samu	 opstojnost	 društva,	
posebno	ako	jedan	član	opstruira	drugoga	u	pokušaju	izlaska	i	sl.14 
Nadalje,	 osnivači	 zatvorenog	 društva	 u	 pravilu	 sudjeluju	 u	 svim	 razinama	 u	
društvu	–	osim	što	su	unijeli	svoj	osnivački	ulog	i	postali	njegovi	članovi,	oni	najčešće	
i	 vode	 poslove	 društva	 kao	 članovi	 uprave,	 a	 nije	 zanemarivo	 i	 to	 što	 su	 pritom	 i	
zaposlenici	društva	koje	su	osnovali.15	Ovom	se	značajkom	zatvorena	društva,	iako	se	
u	pravilu	osnivaju	kao	društva	kapitala	čiji	članovi	uživaju	ograničenje	odgovornosti	
za	obveze	društva,	približavaju	društvima	osoba	čija	 je,	 između	ostaloga,	 jedna	od	
osnovnih	značajki	da	članovi	društva	ujedno	i	vode	poslove	društva.	
Na	 kraju,	 zatvorena	 društva	 pružaju	 visok	 stupanj	 autonomije	 unutrašnjeg	
uređenja	odnosa	između	članova.16	Po	ovoj	se	značajki	također	približavaju	društvima	
osoba.	Time	zatvorena	društva	pružaju	svojim	članovima	glavne	prednosti	društava	














17	 Stoga	 ih	 se	 često	 označava	 hibridom	 između	 komanditnog	 društva	 i	 dioničkog	 društva	 ili	
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2.1. Društvo s ograničenom odgovornošću kao model zatvorenog 














68/13,	 110/15.	 Prije	 toga,	 društvo	 s	 ograničenom	 odgovornošću	 primjenjivalo	 se	 kratko	
vrijeme	u	prvoj	polovici	20.	stoljeća,	s	pauzom	za	vrijeme	Socijalističke	Federativne	Republike	
Jugoslavije,	da	bi	ga	(u	nepotpunom	obliku)	ponovno	uveo	Zakon	o	poduzećima	1988.	godine	
(Službeni	 list	 SFRJ	 br.	 77/1988,	 40/1989,	 46/1990,	 61/1990,	 Narodne	 novine	 br.	 53/1991,	
71/1991,	26/1993,	58/1993,	58/1993,	58/1993).	O	povijesnom	razvoju	društva	s	ograničenom	













Isto	 je	 rješenje	za	društva	s	ograničenom	odgovornošću	usvojeno	 i	na	komparativnopravnoj	
razini.	 Vidi	 Kalls	 S.,	 op. cit.	 u	 bilj.	 5.,	 str.	 349.	 Samo	 uređenje	 poslovnog	 udjela	 d.o.o.-a	
razlikuje	 se	 prije	 i	 nakon	 2009.,	 kada	 se	 novelom	ZTD-a	 obuhvatilo	 i	 neka	 pitanja	 vezana	
uz	 poslovne	 udjele,	 kao	 što	 je,	 primjerice,	 ukidanje	 razlikovanja	 poslovnog	 udjela	 od,	 tzv.	
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zakonski	 regulirano	 sekundarno	 tržište	 na	 kojem	 bi	 mogli	 prodati	 svoje	 poslovne	
udjele.	 Zbog	 čega	 je	 zakonodavac	 uskratio	 d.o.o.-u,	 odnosno	 njegovim	 članovima	
mogućnost	da	udjele	uvrste	na	uređeno	tržište,	sasvim	je	odvojeno	pitanje.	Moguće	
je	da	je	bio	rukovođen	idejom	da	se	radi	o	neznatnom	iznosu	minimalnog	osnivačkog	
kapitala,	 s	 neizvjesnim	 perspektivama	 poslovnog	 uspjeha.	 No	 činjenica	 da	 je	 u	
članku	387.	stavak	5.	ZTD-a	zabranio	sukcesivan	način	osnivanja	društva	–	govori	u	
prilog	tomu	da	je	d.o.o.	ab initio	svrstan	u	ne-javni	tip	društva.	Zabranom	provedbe	
sukcesivnog	 osnivanja,	 zabranom	 izražavanja	 udjela	 u	 vrijednosnim	 papirima	
zakonodavac	je	htio	naglasiti	da	je	taj	tip	društva,	ponajviše	možda	zbog	vrlo	nisko	
postavljenog	osnivačkoga	kapitala	neprikladan	za	širu	ulagateljsku	 javnost	 te	ga	 je	
time	ujedno	tendenciozno	oblikovao	kao	closely held	društvo.	
Prijenos	 poslovnih	 udjela	 zaslužuje	 posebnu	 pozornost.	 Načelno,	 prijenos	
poslovnih	udjela	d.o.o.-a	nije	ograničen.22	Međutim,	pored	prava	da	članovi	društva	










Iako	 ZTD	 ponajprije	 navodi	 ograničenje	 iskazano	 u	 postojanju	 suglasnosti	
društva	(pa	se	kao	posljedica	poslovni	udio	ne	može	prenijeti	bez	suglasnosti	društva),	
to	 nije	 jedini	 način	 ograničenja	 prijenosa	 poslovnog	 udjela.	 Tako	 se,	 primjerice,	
može	ugovoriti	da	je	prijenos	udjela	moguć	samo	između	članova	društva	ili	drugih	
točno	 određenih	 osoba.	 Pri	 izradi	 društvenih	 ugovora	 valja	 to	 precizno	 ugovoriti,	
jer	 iz	 sudske	prakse	proizlazi	da	 sudovi	nisu	 skloni	odredbe	o	vinkulaciji	 tumačiti	
prošireno.	Tako	 je	u	 jednom	slučaju	 sud	zaključio	da	 su	 se	vlastiti	 poslovni	udjeli	
društva	mogli	slobodno	prenositi	jer	ograničenje	prijenosa	nije	izrijekom	obuhvaćalo	
i	 obvezatnu	 suglasnost	 za	 prijenos	 vlastitih	 poslovnih	 udjela.26	U	 drugom	 slučaju,	
sud	je	zaključio	da	članovi	društva	mogu	slobodno	prenositi	poslovne	udjele	 jedan	
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samih	članova	društva.27	Pored	vinkulacije,	u	društvenom	se	ugovoru	može	predvidjeti	
pravo	prvokupa28	u	korist	člana/članova	društva	ili	samog	društva	i	drugo.	







od	 strane	 tih	 istih	 članova	 društva	 ili	 nekog	 organa	 društva,	 dok	 druga	 dopuštaju	
slobodan	prijenos	ako	nitko	od	članova	u	za	to	ostavljenom	roku,	ne	iskaže	interes	
za	ostvarenje	prava	prvokupa.	Neki	čak	i	predviđaju	rješenje	za	situaciju	ako	se	javi	









običnom	većinom	danih	glasova.	To	 jasno	ukazuje	da	 je	 cilj	 ograničenja	prijenosa	
poslovnog	udjela	hrvatskih	d.o.o.-a	 očuvati	 strukturu	 članstva	u	d.o.o.-u,	 ali	 ne	na	






28	 Pravo	 prvokupa	 se	 ne	 bi	 moglo	 ugovoriti	 za	 dionice	 dioničkog	 društva,	 no	 ugovaranje	
prvokupa	za	prijenos	poslovnog	udjela	u	skladu	je	s	čl.	412.	st.	4.	ZTD-a	koji	predviđa	da	se	
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Pri	 prijenosu	 valja	 razlikovati	 valjanost	 obveznopravnog	 posla	 prijenosa	
udjela	 (titulus)	od	načina	prijenosa	udjela	 (modus),	pri	 čemu	društvo	 ima	kontrolu	
nad	 potonjim,	 pa	 ako	 se	 ne	 zadovolje	 uvjeti	 postavljeni	 ograničenjem	 za	 prijenos	
poslovnog	udjela,	prijenos	udjela	neće	proizvoditi	pravne	učinke	prema	društvu,	iako	
obveznopravni	posao	između	člana	društva	i	druge	osobe	može	biti	valjan.29 
No,	 pored	 fakultativnih	 ugovornih	 ograničenja	 prijenosa	 poslovnog	 udjela,	
dodatni	 obligatorni	 formalnopravni	 uvjet	 za	 njegov	 prijenos,	 a	 koji	 se	 sastoji	 od	
zahtjeva	da	je	za	prijenos	udjela	potrebno	sklopiti	ugovor	u	obliku	javnobilježničkog	
akta	ili	privatne	isprave	koju	potvrđuje	javni	bilježnik,30	dovodi	u	pitanje	je	li	 time	
u	 svakom	 slučaju	 postavljeno	 određeno	 ograničenje	 u	 prijenosu	 poslovnih	 udjela	
d.o.o.-a.	Naime,	ako	ugovor	o	prijenosu	poslovnog	udjela	nije	sklopljen	u	traženom	





udjela	 odnosno	 dionica,34	 tada	 svakako	dodatni	 formalni	 uvjet	 za	 prijenos	 zajedno	













ugovor,	 koji	 u	 slučaju	 njegova	 neispunjenja	 ima	 za	 posljedicu	 ništetnost	 prijenosa.	 Vidi,	
primjerice,	presudu	Visokog	Trgovačkog	suda	RH,	Pž	7338/04-3	od	7.	svibnja	2007.
32	 Čl.	385.	st.	1.	ZTD-a.
33	 Tako	 se	 prijenos	 udjela	 mora	 bilježiti	 u	 poslovnoj	 knjizi	 udjela,	 te	 vrijedi	 pravilo	 da	 je	 u	
odnosu	na	društvo	član	samo	onaj	tko	je	upisan	u	knjizi	poslovnih	udjela	i	o	čijem	je	članstvu	
obaviješten	 registarski	 sud	 (čl.	 411.	 st.	 1.	 ZTD).	Za	 razliku	 od	 toga,	 s	 obzirom	na	 to	 da	 je	
dionica	vrijednosni	papir,	koja	se	do	1.	travnja	2008.	godine,	mogla	izdavati	i	na	donositelja	
(a	kasnije	samo	na	ime),	prijenos	dionice	kao	takvog	vrijednosnog	papira	je	svakako	bio	lakši	
i	manje	 formalan,	 negoli	 prijenos	 poslovnog	 udjela.	Međutim,	 u	 sklopu	 ove	 rasprave	 valja	
istaknuti	da	je	danas	većina	dionica	u	RH	i	komparativno	izdana	u	nematerijaliziranom	obliku,	
što	znači	da	je	za	njen	prijenos	potreban	upis	u	određeni	registar	(kojeg	u	RH	vodi	Središnje	
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Prema	podatcima	iz	središnjeg	Sudskog	registra	u	RH	na	dan	1.	lipnja	2017.,	
ukupno	 80	 644	 registriranih	 d.o.o.-a	 ima	 samo	 jednog	 člana,	 18393	 d.o.o.-a	 ima	
dva	člana,	3808	d.o.o.-a	ima	tri	člana,	dok	1387	d.o.o.-a	ima	četiri	člana	itd.	Dakle,	











ako	 članovi	 društva	 kao	 korporativni	 insideri	 ujedno	 obnašaju	 funkciju	 članova	
uprave,	jer	profesionalno	angažiranje	menadžera	koji	se	razlikuje	od	osnivača	povlači	
za	 sobom	 i	 dodatne	 troškove.	 Pozicija	 “vlasnika	 i	 menadžera”	 svakako	 je	 tipična	











član	društva	koji	 ima	većinu	glasova	u	društvu,	 te	 time	presudno	utječe	na	vlastito	
imenovanje	i	opoziv	u	upravu	društva.	Takva	je	situacija	moguća	jer	kod	d.o.o.-a	nema	
zapreke	da	član	društva	na	skupštini	glasa	kada	se	odlučuje	o	njegovom	imenovanju	
ili	 opozivu	 u	 upravu	 društva.38	 Uz	 to,	 trajanje	mandata	 članova	 uprave	 d.o.o.-a	 je	
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u	 kojima	 bi	 se	 njihovi	 interesi	 mogli	 sukobiti	 i	 predvidjeti	 načine	 za	 rješavanje	
navedenih	sukoba	interesa,	nesuglasica	i/ili	sporova.	S	obzirom	na	to	da	se	u	ulozi	
osnivača	mogu	naći	osobe	koje	su	trgovci	(pojedinci	ili	trgovačka	društva),	ali	i	osobe	





će	 minimalno	 prilagoditi	 svojim	 potrebama,	 a	 što	 smatramo	 nezadovoljavajućom	
praksom.
Zaključno,	 zbog	 izloženih	 karakteristika,	 d.o.o.	 može	 se	 smatrati	 modelom	
















41	 Tako	 i	Barbić,	 J.,	Društveni	 ugovor	 kao	 pravni	 posao	 na	 kome	 se	 temelji	 društvo,	Zbornik	
Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	2012.,	vol.	62,	br.	1-2,	str.	475-534.,	str.	501.	na	dalje.
42	 Tako	 se,	 primjerice,	 modelom	 zatvorenih	 društava	 u	 SAD-u	 smatraju	 limited liability 
companies	(LLC).	Vidi	Wells,	H.,	op. cit.	u	bilj.	1.,	str.	315.	U	njemačkom	se	pravu	smatra	da	je	
to Gesellschaft mit beschränkter Haftung	(GmbH).	Vidi	Fleischer,	op. cit.	u	bilj.	4.,	str.	1083.	U	
njemačkom	se	pravu	koristi	još	i	termin	“personalistische	GmbH”	za	opis	zatvorenog	društva	
osnovanog	u	okviru	njemačkog	d.o.o.-a	-	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	(GmbH).	
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3. SUKOBI INTERESA SPECIFIČNI ZA ZATVORENA DRUŠTVA 
ILI CLOSELY HELD COMPANIES
U	 izučavanju	 korporativnog	 upravljanja	 trgovačkim	 društvima,	 danas	 se	
uvažava	okolnost	da	korporativno	upravljanje	u	zatvorenim	društvima	ima	određene	








dioničara,	 a	 treći	 između	 dioničara	 i	 ostalih	 dionika	 d.d.-a	 kao	 što	 su	 zaposlenici,	
vjerovnici	d.d.-a	i	drugi.44	Pravna	literatura	angloameričke	provenijencije	identificira	
ova	 pitanja	 u	 kontekstu,	 tzv.	 “agency	 problem”	 doktrine,	 o	 kojoj	 raspravljaju	 i	
europski	autori.45	Kada	se	radi	o	(dioničkim)	društvima	s	raspršenom	dioničarskom	
strukturom,	upravo	se	odnos	između	dioničara	(principala)	i	članova	uprave	(agenata)	
ističe	 kao	 primarni	 problem	 korporativnog	 upravljanja,46	 jer	 dioničari	 ne	 mogu	
provoditi	kvalitetan	nadzor	nad	članovima	uprave,	bilo	zbog	nedovoljnog	stručnog	
znanja,	nedovoljne	informiranosti	i	drugo.	Time	se	odvaja	“vlasništvo”	od	upravljanja	
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Nadalje,	 s	 obzirom	 na	 to	 da	 članovi	 društva	 u	 društvima	 s	 koncentriranom	
članskom	strukturom	imaju	veći	utjecaj	nad	upravom,	postavlja	se	pitanje	kakav	je	
odnos	između	članova	društva.	Sukob	interesa	intenzivira	se	na	razini	odnosa	između	
većinskog	 i	manjinskog	 dioničara,	 posebice	 glede	 pitanja	 u	 kojoj	mjeri	manjinski	
članovi	 mogu	 utjecati	 na	 odlučivanje	 u	 društvu,	 odnosno	 jesu	 li	 po	 tom	 pitanju	
izjednačeni	s	većinskim	članom.	Također,	u	društvima	zatvorene	strukture,	potrebno	
je	 utvrditi	 kako	 nesuglasice	 između	 članova	 društva	 oko	 načina	 vođenja	 društva	



















a	 većinske	 članove	 agentima.	 Srž	 ovog	 sukoba	 jest	 što	 većinski	 članovi	 mogu	 isključiti	
manjinske	članove	društva,	primjerice	kroz	squeeze out	institut,	te	imaju	prevladavajući	utjecaj	
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doprinosi	i	činjenica	da	u	zatvorenim	društvima	teže	dolazi	do	promjene	u	strukturi	
članstva,	 pa	 se	 tako	 puno	 teže	 ili	 uopće	 ne	mijenja	 identitet	 većinskog	 člana,	 kao	
što	 se	 ne	mijenja	 ni	 uprava	 ako	 je	 takva	 volja	 većinskog	 člana	 društva.52	 Primjeri	
oportunističkog	ponašanja	u	zatvorenim	društvima	su	i	isplata	neopravdano	visokih	
plaća	 većinskom	 članu,	 odobravanje	 zajmova	 po	 povoljnijim	 uvjetima,	 korištenje	
imovine	 društva	 za	 vlastitu	 uporabu,	 kupnja	 dionica/udjela	 od	 većinskog	 člana	 od	
strane	društva	po	vrijednosti	većoj	od	tržišne	i	drugo.53	Takvo	postupanje	predstavlja	
povredu	 obveze	 lojalnog	 postupanja	 prema	društvu	 i	 drugim	 članovima	društva	 te	





obvezatan	organ	u	RH	(osim	u	zakonom	predviđenim	slučajevima),55 jasno je da se 
ukupna	korporativna	moć	može	koncentrirati	u	rukama	jedne	osobe	–	koja	je	većinski	
član	društva	 i	član	uprave.	Također,	zatvorena	društva	nemaju	dodatne	mehanizme	
vanjske	 kontrole,	 kao	 što	 to	 imaju	 primjerice	 društva	 koja	 kotiraju	 na	 uređenim	
tržištima,	osim	ako	ne	obavljaju	neku	djelatnost	koja	predviđa	vanjski	nadzor.56 










53	 Vidi	 Ragazzo,	 R.	 A.,	 Toward	 a	 Delaware	 Common	 Law	 of	 Closely	 Held	 Corporations,	
Washington	University	Law	Review,	vol.	 77,	br.	 4.,	 1999,	 str.	 1099-1151.,	 str.	 1116.	Tako	 i	
Bachmann	G.,	Eidenmüller	H.,	Engert	A.,	Fleischer	H.,	Schön	W.,	op. cit.	u	bilj.	6.,	str.	37-41.
54	 Iako	se	obveza	lojalnog	postupanja	prema	društvu	i	članovima	smatra	jedno	od	temeljnih	načela	
društva,	 ta	obveza	nije	 izrijekom	propisana	ZTD-om,	već	proizlazi	 iz	naravi	samog	društva.	
Stoga	je	temelj	odgovornosti	člana	društva	za	oportunističko	ponašanje,	naročito	za	izvlačenje	
imovine	iz	društva	i	self-dealing	transakcije,	upravo	u	povredi	obveze	na	lojalno	postupanje.	
Drugi	 temelj	 njihove	 odgovornosti	 nalazimo	 u	 obveznom	 pravu,	 kroz	 institut	 stjecanja	 bez	
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intenzivnijim.
S	 obzirom	 na	 to	 da	 su	 članovi	 zatvorenog	 društva	 često	 ujedno	 i	 njegovi	
zaposlenici,	 većinski	 član	 društva	 može	 manjinske	 članove	 staviti	 u	 nepovoljan	
položaj	budući	da	može	utjecati	na	prestanak	ugovora	o	radu,	prijetiti	otkazom	i	sl.58 





ugovora	 o	 radu	 dovodi	 u	 pitanje	 smisao	 njihova	 ostanka	 u	 društvu,	 a	 svjedoči	 o	
narušenim	odnosima	između	članova	društva.
Ako	 je	 manjinski	 član	 društva	 nezadovoljan	 svojim	 položajem	 ili	 načinom	
vođenja	 društva,	 postavlja	 se	 pitanje	 na	 koji	 način	može	 riješiti	 svoj	 problem.	 Za	








zbog	 opravdanog	 poslovnog	 cilja.	To	 je	 posebice	 slučaj	 ako	 članovi	 ne	 primaju	 dividendu,	
već	samo	plaću	kao	zaposlenici	tog	društva.	Vidi	Ragazzo,	R.	A.,	Ragazzo,	R.	A.,	op. cit., u	
bilj.	53.,	str.	1103.	I	pred	hrvatskim	sudom	se	pojavio	slučaj	u	kojemu	je	bilo	sporno	davanje	
otkaza	 članu	 d.o.o.-a.	Radilo	 se	 o	 d.o.o.-u	 s	 dva	 člana,	 od	 kojih	 je	 jedan	 član	 bio	 ujedno	 i	






















tezi	 da	kada	 se	u	okviru	 zatvorenog	društva	naruše	odnosi	 između	članova	društva,	 tada	 to	
društvo	u	pravilu	ne	može	nastaviti	s	poslovanjem.
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iz	 društva	 prodajom	 svojih	 dionica	 (ako	 društvo	 kotira)	 na	 uređenom	 tržištu.	 U	




i	 s	 troškovima	procjene	njegove	vrijednosti	 te	 troškovima	 javnog	bilježnika.	 Iz	 tih	
razloga	nezadovoljni	manjinski	član	može	biti	doveden	u	situaciju	da	svoj	udio	može	
prodati	samo	većinskom	članu.	Nerijetko	će	u	tom	slučaju	većinskom	članu	prodati	
svoj	udio	po	cijeni	manjoj	od	 tržišne.60	U	 tom	slučaju	mogu	nastupiti	prijepori	 i	u	
pogledu	primjene	 različitih	 (računovodstvenih)	metoda	procjene	vrijednosti	udjela,	
pri	 čemu	 će	 većinski	 član	 zagovarati	 onu	 metodu	 kojom	 će	 nastojati	 podcijeniti	
vrijednost	 (manjinskog)	udjela,	dok	će	manjinski	član	zagovarati	metodu	procjene,	




Razmatrajući	 odnos	 između	 članova	 društva,	 pogotovo	 u	 situacijama	 kada	
im	život	u	zajedničkom	pothvatu	postane	nepodnošljiv,	postavlja	se	pitanje	smiju	li	
članovi	na	takav	način	postupati	jedan	prema	drugome,	ili	se	u	okviru	društva,	napose	
zatvorenog	 u	 kojemu	 su	 članovi	 to	 više	 usmjereni	 jedni	 na	 druge	 (primarno	 zbog	
otežanog	 izlaska	 iz	 društva),	 od	 članova	 traži	 određena	 obzirnost	 u	 postupanju.	U	
pravnoj	se	doktrini	smatra	da	su	članovi	društva,	uključujući	i	d.o.o.,	obvezni	lojalno	
postupati	 prema	 društvu	 i	 drugim	 članovima	 društva.62	Ako	 se	 pritom,	 to	 društvo	
može	kvalificirati	 i	kao	zatvoreno	društvo,	u	američkoj	 i	njemačkoj	sudskoj	praksi	
zauzet	 je	stav	da	se,	zbog	specifičnog	položaja	članova	tih	društava,	od	njih	 traži	 i	
viši	stupanj	lojalnosti,	koji	bi	odgovarao	onome	između	članova	društava	osoba	(koja	





Tako	je	u	slučaju	McCallum v. Rosen's Diversified, Inc	(153	F.3d	701,	703	(1998)),	sud	naložio	
novi	izračun	za	udjele	manjinskog	člana	društva.	
61	 Tako	je	primjerice	većinski	član	u	američkom	slučaju	Wilkes v. Springside Nursing Home,	op. 
cit.,	u	bilj.	59.,	prije	no	što	je	ponudio	kupnju	udjela	manjinskom	članu,	dao	otkaz	manjinskom	
članu,	 opozvao	ga	 s	mjesta	 člana	uprave	 te	mu	nije	 isplaćivao	dividende.	Drugim	 riječima,	
poduzimao	je	radnje	kako	bi	da	manjinskom	članu	ostanak	u	društvu	postao	nepodnošljiv.	Vidi	






62	 Tako	 za	 njemački	 GmbhG	 vidi:	 Pentz.	A.	 u	 Rowedder,	 H.,	 Schmidt-Leithoff	 (ur.),	 Gesetz	
betreffend	 die	 Gesellschaften	 mit	 beschränkter	 Haftung	 (GmbhG),Verlag	 Franz	 Vahlen,	
München,	5.	Izd.,	2013.,	str.	455	i	dalje.	Za	hrvatski	d.o.o.	tako	Barbić,	J.,	op. cit.	u	bilj.	19.,	str.	
234.	i	dalje;	Širola,	N.,	op. cit., u	bilj.	54.,	str.	1694.
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su	komparativno	često	bez	pravne	osobnosti).63	U	oba	slučaja	sudovi	su	prepoznali	
sličnost	zatvorenih	društava	s	društvima	osoba	 i	partnerstvima	(što	bi	u	hrvatskom	
pravu	 odgovaralo	 ortaštvu),	 te	 su	 iz	 tog	 razloga	 postavili	 viši	 standard	 obveze	





















zatvorenog	 društva	 postoji	 u	 svim	 promatranim	 jurisdikcijama	 kao	 dio	 nepisanog	 prava	
zatvorenih	društava.
64	 Tako	Barbić,	J.,	op. cit.	u	bilj.	19.,	str.	234.
65	 Širola,	N.,	op. cit., u	bilj.	54.,	 str.	1695.	U	američkom	slučaju	Wilkes v. Springside Nursing 
Home,	op. cit.,	u	bilj.	59.,	 sud	 je	uveo	standard	prema	kojemu	član	društva	nije	mogao	biti	
“frozen	out”	od	sudjelovanja	u	društvu,	osim	ako	je	postojao	opravdani	i	legitimni	razlog	za	
to,	 pri	 čemu	 sud	 traži	 da	 se	 taj	 opravdani	 razlog	 nije	mogao	 postići	 na	 drugi	 način	 koji	 bi	
bio	manje	 štetan	 za	 interes	manjinskih	 članova	društva.	Vidi	Loewenstein,	M.	 J.,	Wilkes	 v.	
Springside	Nursing	Home,	Inc.:	A	Historical	Perspective,	op. cit.,	u	bilj.	61,	str.	339.	No,	da	
ima	i	suprotnih	stavova	američkih	sudova	o	tomu,	vidi	pregledno	u	Bachmann	G.,	Eidenmüller	





prijenosa	 udjela	 manjinskih	 članova	 na	 većinske.	 Dakle,	 manjinski	 članovi	 društva	 i	 dalje	
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od pravne.67	Dakle,	povezanost	članova	i	moralna	dimenzija	odnosa	između	članova	
na	 neki	 način	 nadomješta	 izostanak	 veće	 kontrole	 od	 strane	 manjinskih	 članova	
društva.	Također,	s	obzirom	na	to	da	zatvorena	društva	imaju	mali	broj	članova	koji	se	
međusobno	poznaju,	to	bi	trebalo	olakšati	proces	eventualnih	pregovora	i	postizanja	




pregovorima	 oko	 načina	 rješavanja	 budućih	 sporova	 može	 već	 u	 začetku	 nekoga	
poslovnog	odnosa	poslati	i	negativnu	poruku	-	da	nedostaje	povjerenja	između	članova	
budućeg	društva.69	Kako	bi	“tvrdo”	pregovaranje	oko	tih	uvjeta	moglo	ugroziti	i	sam	












skupštine	 (engl.	 deadlock),	 gdje	 članovi	 neće	moći	 donijeti	 niti	 jednu	 odluku	 ako	
se	ne	usuglase,	 jer	 imaju	jednaku	glasačku	moć.71	U	praksi	se	pokazalo	da	do,	 tzv.	
blokade	najčešće	dolazi	u	zatvorenim	društvima	koja	se	sastoje	od	samo	dva	člana,	
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pitanje	što	članovi	mogu	učiniti	u	tom	slučaju.	Ako	ne	predvide	neki	način	rješavanja	
tog	 pitanja	 u	 društvenom	 ugovoru,	 tada	 im	 preostaju	 pravna	 sredstva	 predviđena	
zakonom.	Ako	 je	 zatvoreno	 društvo	 osnovano	 kao	 d.o.o.,	 tada	 im	na	 raspolaganju	
stoje	 istupanje	 i	 isključenje	 člana	 iz	 društva	 te	 povlačenje	 poslovnog	 udjela.	 No,	




na	 način	 da	 obuhvaća	 i	 slučaj	 kada	 se	 članovi	 s	 jednakim	 poslovnim	 udjelima	 ne	
mogu	složiti	o	važnim	pitanjima	za	poslovanje	društva.75	Time	se	postiže	da	članovi	
društva	dobiju	pravo	na	exit,	vrate	uloženo	kroz	postupak	 likvidacije	društva	(iako	
vrijednost	postignuta	 likvidacijom	ne	mora	odražavati	 tržišnu	vrijednost	koja	bi	 se	
postigla	prodajom	svojeg	udjela	u	društvu).	No,	takvo	rješenje	nije	poželjno,	posebice	
za	društva	koja	uhodano	posluju.	
4. RJEŠAVANJE SUKOBA INTERESA IZMEĐU ČLANOVA 
ZATVORENIH DRUŠTAVA PRED SUDOM - ANALIZA HRVATSKE 




















postavlja	pitanje	nije	 li	opravdano	da	se	 i	članovima	zatvorenog	društva	da	pravo	 izlaska	 iz	
društva	na	način	da	zatraže	otkup	svojih	udjela.	Vidi	Mahoney,	P.	G.,	op. cit.,	u	bilj.	67,	str.	
180.	Hrvatski	 je	 zakonodavac	usvojio	dva	 instituta	koji	 se	približavaju	pravu	otkupa	udjela	
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nepomirljivog	sukoba	između	članova	društva	veća,	a	time	je	i	rizik	prestanka	društva	
veći,	zakonodavac	je	predvidio	posebne	pravne	institute	kojima	se	nastoji	omogućiti	
društvu	 nastanak	 poslovanja	 i	 u	 tim	 slučajevima.	To	 su	 primarno	 instituti	 istupa	 i	






kategoriju	 zatvorenih	 društava,	 cilj	 je	 ispitati	 jesu	 li	 ta	 društva	 često	 posezala	 za	
institutima	istupa	i	isključenja,	kao	i	analizirati	pravna	pitanja	koja	su	se	u	kontekstu	
primjene	tih	instituta	pojavila	kao	prijeporna.




iz	društva,	 čak	 i	kada	 ta	mogućnost	nije	predviđena	društvenim	ugovorom.	Dakle,	
pravo	na	istup	i	isključenje	člana	iz	društva	može	se	temeljiti	na	društvenom	ugovoru	






i	 posljedice	 istupanja	 ili	 isključenja.80	 Ako	 su	 društvenim	 ugovorom	 predviđeni	
svi	ovi	elementi,	 tada	nije	potrebno	podizati	 tužbu	radi	 istupa,	odnosno	isključenja	
člana	 iz	 društva,	 već	 odluku	 o	 istupu/isključenju	 donosi	 samo	 društvo.	 U	 okviru	
društva,	 tu	 će	 odluku	 u	 pravilu	 donositi	 skupština,	 ali	 se	 društvenim	 ugovorom	
76	 Uz	institut	istupa	i	isključenja	člana	iz	društva,	članovi	društvenim	ugovorom	mogu	ugovoriti	i	
mogućnost	povlačenja	(amortizacije)	poslovnog	udjela	(čl.	419.	ZTD).	Ako	je	ova	mogućnost	
predviđena	 društvenim	 ugovorom,	 može	 se	 argumentirati	 da	 predstavlja	 još	 jedan	 način	
razrješenja	sukoba	između	članova,	jer	ako	se	članu	povuku	svi	poslovni	udjeli	koje	je	držao	u	
društvu,	on	prestaje	biti	članom	tog	društva.	Pritom	povlačenje	udjela	može	biti	prisilno	–	bez	
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istupa/isključenja	člana	 iz	društva	 jest	što	se	 tada	ne	moraju	voditi	sudski	postupci	





Sudski	postupak	 istupanja	člana	 iz	d.o.o.-a	uređen	 je	člankom	420.	 stavak	2.	
ZTD-a,	 a	 postupak	 isključenja	 člana	 iz	 d.o.o.-a	 uređen	 je	 člankom	 420.	 stavak	 3	











osnovu	 za	 podnošenje	 tužbe	 za	 prestanak	 društva.85	 S	 druge	 strane,	 za	 isključenje	
člana	iz	društva,	društvo	ili	svi	ostali	članovi	društva	moraju	dokazati	da	za	to	postoji	
važan	razlog,	pri	čemu	zakon	navodi	da	se	važnim	razlogom	za	 isključenje	smatra	
takvo	 ponašanje	 člana	 kojim	 se	 onemogućuje	 ili	 znatno	 otežava	 postizanje	 cilja	
društva	zbog	čega	je	ostanak	tog	člana	u	društvu	nepodnošljivo	za	društvo.86
Bez	 obzira	 na	 to	 temelji	 li	 se	 istup	 ili	 isključuje	 na	 društvenom	 ugovoru	 ili	
zakonu,	član	koji	istupa/kojega	se	isključuje	ima	pravo	na	naknadu	tržišne	vrijednosti	
81	 Tako	i	Barbić,	J.,	op. cit.	u	bilj.	19.,	str.	164.
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udjela:	 u	 trenutku	 pokretanja	 postupka,	 primjerice	 podizanja	 tužbe	 za	 istupanje/














Ističemo	 da	 kada	 se	 istup/isključenje	 člana	 iz	 društva	 uređuje	 društvenim	
ugovorom,	tada	zakon	ne	zahtijeva	da	se	za	 to	mora	tražiti	postojanje	opravdanog/
važnog	 razloga,	 odnosno	u	društvenom	se	ugovoru	ne	mora	predvidjeti	 postojanje	
opravdanog/važnog	 razloga	 kao	 uvjet	 da	 bi	 članovi	 mogli	 istupiti/isključiti	 ih	 se	




član	opravdao	što	više	neće	djelovati	u	zajedničkom	cilju	društva.90 Isto vrijedi i za 
postupak	isključenja	člana,	gdje	iako	zakon	ne	predviđa	postojanje	važnog	razloga,	
smatramo	da	se	člana	može	isključiti	samo	ako	postoji	razlog	u	osobi	člana	koji	 je	
dovoljno	važan	da	 se	opravda	prisilno	 isključenje	člana	 iz	društva.	Prednost	 je	 što	
se	 društvenim	 ugovorom	mogu	 preciznije	 odrediti	 razlozi	 čijim	 nastupanjem	 član	
stječe	pravo	na	istup,	odnosno	razlozi	zbog	kojih	ga	se	može	isključiti	iz	društva,	što	
odluku	skupštine	ili	drugog	organa	društva	o	istupu	člana	čini	utemeljenijom	i	manje	
87	 Dakle,	 nikako	 se	 ne	može	 raditi,	 o	 tzv.	 knjigovodstvenoj	 vrijednosti	 poslovnog	 udjela,	 već	
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4.2. Istupanje i isključenje člana d.o.o.-a – pregled pravnih pitanja koja 
su se raspravljala pred sudom
Uvidom	 u	 sudsku	 praksu	 u	 povodu	 istupanja	 i	 isključenja	 člana	 iz	 d.o.o.-a,	
uočava	 se	mali	 broj	 slučajeva.	 S	 obzirom	na	 veliki	 broj	 d.o.o.-a	 osnovanih	 u	RH,	
takvo	stanje	prima facie	 iznenađuje.	 Jedan	od	 razloga	 jest	 svakako	što	u	hrvatskoj	
praksi	ipak	prevladavaju	d.o.o.-i	osnovani	s	jednim	članom.	Nadalje,	prema	dostupnim	
podatcima	proizlazi	da	je	velik	broj	tužbi	za	isključenje	i	istupanje	člana	iz	društva	






svoje	 presude	 obrazlagali	 postojanjem	 specifičnih	 korporativnopravnih	 odnosa	
između	članova	u	d.o.o.-u.	Iz	dostupnih	presuda,	samo	se	u	jednoj	presudi	vezano	uz	
istup	člana	navodi	da	je	sud	[…] u postupku utvrdio da je osnov njihovog povezivanja 
predstavljalo višegodišnje prijateljstvo i odnos povjerenja koji je i uvjetovao poslovnu 
aktivnost u sklopu društva tuženika. Kod takve naravi odnosa i okruženja odvijanja 
poslovne aktivnosti sud je utvrdio da narav međuljudskih odnosa u bitnoj mjeri utječe 
na pitanje kvalitete odnosa između članova društva ubuduće. Stoga je, imajući u vidu 
navedeno utvrđenje, u postupku utvrđeno da je između stranaka došlo do odnosa 
narušenog povjerenja koje je rezultiralo donošenje odluke na skupštini […], prema 
kojoj se [tužitelju] uskratilo davanje informacija […], a što predstavlja povredu 
članskih prava.94	U	ostalim	slučajevima	sudovi	samo	ispituju	jesu	li	se	ispunili	uvjeti	
za	istup/isključenje	predviđeni	društvenim	ugovorom	ili	temeljem	zakona.	Smatramo	





Iz	 dostupnih	 sudskih	 presuda,	 pravna	 pitanja	 koja	 su	 se	 raspravljala	 pred	






93	 Kao	 primjer	 vidi	 isključenje	 člana	 po	 presudi	 temeljem	 priznanja,	 Trgovački	 sud	 u	 Rijeci,	
P-3172/2011-27,	od	17.	travnja	2013.
94	 Vidi	presudu	Trgovačkog	suda	u	Rijeci,	P-748-09,	od	1.	lipnja	2011.
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da	 neki	 od	 elemenata	 potrebnih	 za	 primjenu	 postupka	 istupa/isključenja	 temeljem	
društvenog	 ugovora	 nedostaje.	 Čim	 jedan	 element	 (uvjet,	 postupak	 ili	 posljedice	













razloga.	 Preciznije	 određenje	 razloga	 za	 istup/isključenje	 u	 društvenim	 ugovorima	
znatno	bi	utjecalo	na	uspješnost	ovih	instituta	u	praksi.	
Ako	 su	 svi	 potrebni	 elementi	 za	 istup/isključenje	 iz	 društva	 predviđeni	 u	
društvenom	ugovoru,	raspravljalo	se	jesu	li	stranke	u	konkretnom	slučaju	poštivale	
odredbe	 društvenog	 ugovora	 za	 istup	 i	 isključenje	 člana.	 Primjerice,	 u	 jednome	 je	
slučaju	društvenim	ugovorom	bilo	predviđeno	da	član	ima	pravo	istupiti	 iz	društva	
95	 Vidi	presudu	Visokog	trgovačkog	suda,	Pž-4098/09-3	od	8.	prosinca	2009.
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ako	 postoje	 opravdani	 razlozi	 i	 ako	 član	 koji	 istupa	 pošalje	 izjavu	 o	 istupanju	
“preporučenim	 pismom	 direktoru	 društva”.98	 U	 konkretnom	 slučaju,	 sud	 je,	 pored	
utvrđenja	da	tužitelj	nije	dokazao	postojanje	opravdanog	razloga,	smatrao	da	prepiska	
između	 tužitelja	 i	ostalih	članova	društva	kojom	tužitelj	 traži	 i	pregovara	o	otkupu	







da	 su	 tužitelji	 tek	 u	 malom	 broju	 uspjeli	 dokazati	 postojanje	 opravdanog/važnog	






koji	 želi	 istupiti	 (primjer	 u	 praksi	 bio	 je	 kada	 je	 društvo	 odbilo	 dati	 suglasnost	 za	
prijenos	 poslovnih	 udjela	 dok	 je	 istovremeno	 otkupljivalo	 poslovne	 udjele	 drugih	
















suda,	Pž-1507/2015-6	od	7.	 lipnja	2016.	Za	neuspješni	 zahtjev	 isključenja	 (koji	proizlazi	 iz	
pogrešne	primjene	statusnog	prava	društava	tužitelja),	vidi	također	presudu	Visokog	trgovačkog	
suda,	Pž-4702/08-4	od	25.	srpnja	2012.	





102	Vidi	 presudu	 Trgovačkog	 suda	 u	 Bjelovaru,	 P-1027/01	 od	 13.	 listopada	 2005.,	 potvrđenu	
presudom	Visokog	trgovačkog	suda,	Pž-7151/05	od	1.	srpnja	2008.,	objavljene	u	Izboru	odluka	
Visokog	trgovačkog	suda	Republike	Hrvatske,	2009.,	br.	15,	str.	144-150.
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preciznije	 urediti	 ove	 institute	 u	 svojim	 društvenim	 ugovorima.	 Time	 bi	 osigurali	
da	 ova	 pitanja	 ostanu	 u	 sferi	 autonomije	 samog	 društva,	 a	 preciznijim	 uređenjem,	
posebice	koji	će	se	razlozi	smatrati	opravdanim/važnim,	olakšali	bi	provođenje	ovih	
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5. MOGUĆI SMJEROVI UNAPRJEĐENJA RJEŠAVANJA SUKOBA 




posljedica	 sukoba	 interesa	 između	 članova.	 Stoga	 se	 postavlja	 pitanje	 mogu	 li	
članovi	zatvorenog	društva	pozitivno	utjecati	na	uređenje	međusobnih	odnosa	i	pored	
predviđenih	 zakonskih	 rješenja.	 Drugim	 riječima,	mogu	 li	 članovi	 svojom	 voljom	
urediti	međusobne	odnose	radi	sprječavanja	opisanih	sukoba	interesa	specifičnih	za	
zatvorena	 društva.	Odgovor	 je	 pozitivan,	 pod	 uvjetom	da	 su	 ugovorena	 rješenja	 u	










5.1. Prijedlog autonomnog uređenja upravljačkih prava između članova 
zatvorenog društva, posebice između manjinskog i većinskog člana 
u društvenom ugovoru
Radi	zaštite	interesa	manjinskih	članova	zatvorenog	društva,	bi	se	u	društvenom	
ugovoru	 moglo	 predvidjeti	 drukčije	 većine,	 kvorum	 ili	 dodatne	 pretpostavke	 za	
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potrebne	 za	 izglasavanje	 određenih	 odluka.	 Primjerice,	 moglo	 bi	 se	 odrediti	 da	








odluka	 u	 društvu.	U	 tim	 će	 slučajevima	možda	 samo	 jednoglasnost	 pri	 donošenju	













nadležnosti	 skupštine,	 dok	 se	 donošenje	 odluka	 za	 većinu	 pitanja	 može	 isključiti	
H.,	Engert	A.,	Fleischer	H.,	Schön	W.,	op. cit.	u	bilj.	6.,	str.	44.
109	 Čl.	444.	st.	1.	ZTD-a	predviđa	kvorum	za	donošenje	odluka	na	skupštini	na	način	da	traži	da	
na	 skupštini	 budu	 prisutni	 članovi	 društva	 ili	 njihovi	 zastupnici	 koji	 predstavljaju	 najmanje	
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iz	 nadležnosti	 skupštine.113	 Jednako,	 krug	 pitanja	 o	 kojima	 je	 skupština	 ovlaštena	






veće	većine	za	 izbor	člana	uprave,	 te	ako	bi	se	 tomu	pridružilo	propisivanje	većeg	















svoju	 glasačku	 prevlast	 tako	 da	 to	 ide	 na	 štetu	 društva,	 a	 u	 svoju	 ili	 tuđu	 korist,	
šikanira	društvo	 ili	na	drugi	način	zloupotrebljava	dano	pravo,	postavlja	 se	pitanje	
može	li	se	društvo	suprotstaviti	takvom	ponašanju	te	može	li	član	društva	odgovarati	
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5.2. Uvođenje nadzornog odbora u zatvorena društva – neka promišljanja
Nadzorni	 odbor	 je	 fakultativno	 tijelo	 d.o.o.-a,	 osim	 u	 točno	 određenim	
slučajevima	predviđenim	ZTD-om121	ili	nekim	lex specialis	zakonom	kojim	se	uređuje	







utjecati	 na	 unaprjeđenje	 korporativnog	 upravljanja,	 potrebno	 je	 dotaknuti	 se	 uloge	
nadzornog	odbora	u	društvu.	Primarna	uloga	nadzornog	odbora	jest	zaštita	interesa	
članova	društva,	i	to	u	odnosu	na	upravu	društva.123	Njegova	uloga	posebice	dolazi	
do	 izražaja	 kada	 se	 radi	 o	 društvu	 s	 raspršenom	 dioničarskom	 strukturom,	 kada	
članovi	 društva	 delegiraju	 poslove	 upravljanja	 društvom	 trećim	 osobama	 koje	 ne	
mogu	u	zadovoljavajućoj	mjeri	kontrolirati	(engl.	agency theory problem).124	U	tim	
slučajevima,	 članovi	 nadzornog	 odbora	 d.d.-a	 imaju	 primarnu	 funkciju	 kontrole	
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kontrolu	 nad	 upravom	 radi	 zaštite	 interesa	 dioničara	 te	 im	 je	 dano	 najučinkovitije	
sredstvo	za	sankcioniranje	nedovoljno	kvalitetnog	upravljanja	društvom	–	opoziv	tih	
članova	uprave/izvršnih	direktora.
U	 zatvorenim	 društvima,	 s	 obzirom	 na	 povezanost	 između	 (malog)	 broja	















Glavni	 argument	 protiv	 uvođenja	 nadzornog	 odbora	 jest	 trošak	 koji	 bi	 time	
teretio	 društvo,	 posebice	 ako	 se	 isti	 učinak	 može	 postići	 većim	 angažmanom	
članova	društva.	Naime,	zatvoreno	društvo	u	pravilu	ima	malo	članova,	te	troškovi	i	
organizacija	međusobne	koordinacije	kojoj	bi	bio	cilj	kontrola	nad	vođenjem	poslova	






iz	 društva,	 u	 većem	 se	 broju	 slučajeva	 upravo	 isticao	 argument	 o	 nemogućnosti	
ostvarenja	članskih	prava	u	društvu,	u	okviru	kojega	su	tužitelji	isticali	nemogućnost	
uvida	 u	 poslovne	 knjige	 društva,	 što	 ključno.	 Dakle,	 u	 praksi,	 uskrata	 temeljnih	
poslovnih	informacija	o	društvu,	odnosno	neomogućavanje	uvida	u	poslovne	knjige	
članu	često	ukazuje	na	poremećenost	odnosa	i	netrpeljivost.	Zbog	manjka	informacija	
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treće	 osobe,	 vanjske	 članove	 koji	 nisu	 ujedno	 i	 članovi	 društva.	 Prema	dostupnim	
podatcima	 iz	 Sudskog	 registra	 RH,	 od	 sveukupno	 1331	 d.o.o.-a	 koji	 su	 osnovani	








Zaključno,	 postoje	 argumenti	 za	 i	 protiv	 formiranja	 nadzornog	 odbora	 u	
zatvorenim	društvima.	Smatramo	da	nikako	nema	osnove	za	uvođenje	obvezatnog	
nadzornog	 odbora	 za	 sva	 zatvorena	 društva	 u	 obliku	 d.o.o.-a.	 No,	 formiranje	
nadzornog	odbora	ipak	može	pozitivno	utjecati	na	osnovnu	dinamiku	u	zatvorenom	
društvu	–	sukob	interesa	između	većinskog	i	manjinskih	članova	društva,	pogotovo	
ako	manjinski	 član	 ima	pravo	nominirati	 člana	nadzornog	odbora	 ili	 u	njemu	 sam	
ima	mjesto.	Također,	prisustvo	vanjskih	članova	u	nadzornom	odboru	šalje	signal	o	




kao	 i	mjera	 u	 kojoj	 je	 spreman	manjinskim	 članovima	 dati	 taj	 dodatni	 instrument	
kontrole.	 U	 cilju	 postizanja	 uravnoteženog	 korporativnog	 upravljanja	 u	 društvu	 u	
duljem	vremenskom	horizontu	tu	inicijativu	valja	svakako	pozdraviti.
5.3. De lege ferenda – potencijalna uloga kodeksa korporativnih 
upravljanja za sastavljanje društvenog ugovora zatvorenih društava 
ili closely held companies
Već	 je	 bilo	 govora	 o	 tomu	 da	 u	 zatvorenim	 društvima	 vlada	 visoki	 stupanj	
autonomije	 uređenja	 međusobnih	 odnosa	 članova	 društva,	 što	 otvara	 mogućnost	
ugradnje	 dodatnih	 zaštitnih	 mehanizama.	 No,	 da	 bi	 članovi	 društva	 iskoristili	 tu	
mogućnost,	 potrebno	 je	 o	 tomu	 pregovarati.	 Sam	 proces	 pregovora	 je,	 međutim,	
osjetljiva	 tema	 za	 osnivače	 zatvorenog	 društva.	 Glavni	 je	 razlog	 što	 se	 osnivači	
pribojavaju	 da	 će	 inzistiranje	 na	 pregovorima	 oko	 uređenja	 međusobnih	 odnosa	
ostaviti	 dojam	 nepostojanja	 povjerenja	 između	 članova.130	 Također,	 osnivači	 bi	
129	Mora	se	priznati	da	su	komparativno	provedene	brojne	studije	o	utjecaju	sastava	nadzornog	
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mogli	 bi	 koristiti	 njegova	 rješenja,	 primjerice,	 na	 način	 da	 preuzmu	 u	 društveni	
ugovor	neka	od	njegovih	rješenja	 i	preporuka	 ili	bi	mogli	odlučiti	da	će	se	kodeks	
primjenjivati	 na	 njihovo	 društvo	 (načelo	 “comply	 or	 explain”).	 Drugim	 riječima,	








Iako	 su	 zatvorena	 društva	 okrenuta	 sebi,	 pa	 se	 ne	može	 govoriti	 o	 tomu	 da	
postoji	javni	interes	da	se	model	korporacijskog	upravljanja	u	tom	društvu	stavi	na	
uvid	 javnosti	 (kao	 što	 je	 to	 slučaj	 za	društva	koja	kotiraju	na	burzi),	 posezanje	 za	
kodeksom	korporativnog	upravljanja	u	zatvorenim	društvima	imao	bi	veliko	značenje	




















u	 RH.	 Iako	 su	 se	 te	 studije	 orijentirale	 na	 dionička	 društva,	 čije	 dionice	 kotiraju	 na	 burzi,	
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U	 određenoj	 mjeri	 tu	 ulogu	 već	 imaju	 etablirani	 kodeksi	 za	 korporativno	
upravljanje	 dioničkim	 društvima	 čije	 dionice	 kotiraju	 na	 burzi.	 No,	 ti	 kodeksi	
adresiraju	 specifičnosti	 upravljanja	 dioničkim	 društvima	 koja	 su	 složenija.	 Iz	 tog	
razloga	 primjena	 kodeksa	 korporativnog	 upravljanja	 za	 javna	 dionička	 društva	 na	
zatvorena	društva	ne	daje	zadovoljavajuće	rezultate,	niti	je	receptivna	na	specifičnosti	
korporativnog	upravljanja	zatvorenog	društva.135 
Potreba	 za	 izradom	 kodeksa	 korporativnog	 upravljanja	 za	 zatvorena	 društva	
prepoznata	je	i	u	praksi,	te	se	od	2005.	godine	javljaju,	iako	do	danas	ne	u	velikom	
broju,	 kodeksi	 korporativnog	 upravljanja	 za	 zatvorena	 društva	 na	 razini	 pojedinih	
država	 (u	 krugu	 država	 članica	 EU-a	 i	 na	 globalnoj	 razini)136	 i	 od	 međunarodnih	
njihovi	zaključci	nedvojbeno	ukazuju	da	ima	dosta	mjesta	za	napredak	kulture	korporativnog	




u	koncentriranom	“vlasništvu”,	pa	 se	 i	 kod	njih,	 kao	 i	 kod	zatvorenih	društava,	kao	glavno	
pitanje	korporativnog	upravljanja	postavlja	odnos	između	većinskog	i	manjinskih	dioničara.	U	
tom	smislu,	jedan	je	od	zaključaka	da	treba	unaprijediti	položaj	manjinskih	dioničara,	posebice	
po	 pitanju	 informiranja/transparentnosti	 dioničara	 o	 stanju	 društva,	 o	 transakcijama	 između	
dioničara	i	društva	sa	značajnijim	udjelima	u	društvu	i	drugo.	Također	se	autori	u	studiji	zalažu	






ne	 utječe	 na	 kvalitetu	 korporativnog	 upravljanja.	Vidi	Tipurić,	D.	 i	 suradnici,	Korporativno	






136	 Primjerice	 Belgijski	 Code	 Buysse,	 Corporate	 Governance	 Recommendations	 for	 non-listed	
enterprises,	 iz	2005.	koji	 je	2017.	godine	nadopunjen	i	 izmijenjen.	Dostupan	na	internetskoj	
stranici:	 http://www.codebuysse.com/nl/buyssenl.aspx	 (17.	 srpnja	 2017.).	 Od	 bližeg	 kruga	
zemalja	tu	je	i	Slovenski	The	Corporate	Governance	Code	for	Unlisted	Companies	iz	2016.,	
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SGPIL/Kodeksi/Kodeks_
upravljanja_en_26012017.pdf	 (17.	 srpnja	 2017.).	 Veliki	 je	 utjecaj	 izvršio	 i	 kodeks	 za	 tzv.	
obiteljska	 društva	 kojeg	 su	 izradile	 različite	 udruge	 u	Njemačkoj	 2004.	 godine.	Trenutačno	
je	na	 snazi	 verzija	 iz	 2015.	Vidi	Governance	Code	 for	Family	Business,	Guidelines	 for	 the	
responsible	 management	 of	 family	 business	 and	 business-owner	 families,	 an	 Initiative	 of	
INTES,	 FBN	 and	 die	 FAMILIENUNTERNEHMER-ASU,	 2015.,	 http://www.kodex-fuer-
familienunternehmen.de/images/Downloads/Kodex_englisch_2015.pdf	 (17.	 srpnja	 2017.).	
Izvan	 kruga	 EU-a,	 vidi,	 primjerice,	 pakistanski	 Principles	 of	 Corporate	 Governance	 for	
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organizacija.137






i	 drugo.	 Kodeksi	 mahom	 naglašavaju	 važnost	 kontrole	 nad	 radom	 uprave	 za	 sva	
zatvorena	društva,	čak	i	ona	s	malim	brojem	članova.	Pritom	se	preporuča	osnivanje	
makar	 neformalnog	 savjetodavnog	 tijela	 koje	 bi	 vršilo	 tu	 funkciju	 u	 “malim”	
društvima,	a	koje	bi	povećanjem	poslovanja	bilo	zamijenjeno	uvođenjem	formalnog	










društva,	 što	 ih	 tada	 ipak	može	navesti	da	 razmisle	o	uvođenju	nekih	od	preporuka	
za	prevenciju	određenih	konfliktnih	situacija.	Također,	imaju	li	osnivači	pred	sobom	
dokument	s	nizom	preporuka	za	bolju	organizaciju	društva,	smatramo	da	će	pregovori	
oko	 osnivanja	 ipak	 lakše	 teći,	 jer	 osnivač	 koji	 predlaže	 unošenje	 neke	mjere	 neće	
odudarati	s	nekim	“svojim	idejama”,	već	će	se	pregovori	voditi	oko	uspostavljanja	
takve	 organizacije	 društva	 i	 korporativnog	 upravljanja	 koju	 je	 ocijenila	 poželjnom	
i	 kvalitetnom	 treća	 stručna	 i	 nepristrana	 organizacija.	 Stoga	 smatramo	 da	 de	 lege 
ferenda	 valja	 razmisliti	 o	 izradi	 kodeksa	 za	 korporativno	 upravljanje	 zatvorenim	
društvima,	odnosno	društvima	čije	dionice	ne	kotiraju	na	burzi	i	na	razini	RH.
Non-Listed	 Companies	 iz	 2016.,	 https://www.secp.gov.pk/document/principles-of-corporate-
governance/?wpdmdl=17576	(17.	srpnja	2017.).
137	Na	području	Europe,	važne	su	smjernice	i	načela	koje	je	izradila	The	European	Confederation	
of	 Directors	 Associations	 (ecoDa),	 pod	 naslovom	 Corporate	 Governance	 Guidance	 and	
Principles	 for	 Unlisted	 Companies	 in	 Europe,	 2010.,	 dostupno	 na:	 http://ecoda.org/
uploads/media/GUIDANCE_-_2010_CG_for_Unlisted_-_EU.pdf	 (17.	 srpnja	 2017.).	
U	 određenom	 opsegu,	 valja	 uzeti	 u	 obzir	 i	 analizu	 i	 prijedloge	 smjernica	 za	 poslovanje	
u	 obiteljskim	 društvima,	 koje	 je	 izradila	 International	 Finance	 Corporation	 (IFC),	 IFC	
Family	 Business	 Governance	 Handbook,	 2008.,	 dostupno	 na:	 http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/159c9c0048582f6883f9ebfc046daa89/FB_English_final_2008.pdf?MOD=AJPERES	
(17.	srpnja	2017.).
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6. ZAKLJUČAK
U	 radu	 su	 obrađena	 specifična	 pravna	 pitanja	 odnosa	 između	 članova	 koja	
se	 pojavljuju	 u	 zatvorenom	 društvu.	 Iz	 dostupnih	 podataka	 proizlazi	 da	 je	 u	 RH	
prisutan	 znatni	 broj	 ovih	 društava.	 Pritom	 je	 naglašeno	 da	 značajke	 zatvorenog	
društva	nisu	ograničene	samo	na	jednu	vrstu	trgovačkog	društva.	Sva	društva	mogu	
biti	osnovana	i	funkcionirati	kao	zatvorena	društva,	iako	će	u	praksi	to	najčešće	biti	
d.o.o.,	 koji	 se	 smatra	modelom	zatvorenog	društva	 i	 u	 komparativnim	pravima.	U	
okviru	dinamike	odnosa	između	članova	zatvorenog	društva,	ističu	se	dva	specifična	
korporativnopravna	 problema:	 potencijalna	 zlouporaba	 položaja	 većinskog	 člana,	
posebice	ako	je	taj	član	ujedno	i	član	uprave,	i	tzv.	blokada	skupštine	kada	članovi	
imaju	 jednaka	upravljačka	 prava/glasove	na	 skupštini,	 a	 ne	mogu	 se	 usuglasiti	 pri	
donošenju	 odluke.	 U	 oba	 slučaja,	 različiti	 stavovi	 u	 pitanjima	 ključnih	 poslovnih	
odluka	mogu	rezultirati,	ali	 i	 izvirati	 iz	osobnih	neslaganja.	Dok	su,	s	jedne	strane,	
osobna	 povezanost	 članova	 i	 zajednički	 sustav	 poslovnih	 vrijednosti	 i	 projekcija	
razvoja	poticaj	osnivanju	zatvorenog	društva	koje,	osim	na	međusobnom	povjerenju,	
počiva	 i	 na	 tijesnoj	povezanosti	 članova,	 s	 druge,	 ako	 se	osobni	odnosi	 naruše,	 ili	















iskoristiti	mogućnost	 autonomnog	uređenja	 ovih	 instituta	 i	 precizno	urediti	 uvjete,	
postupak	 i	 posljedice	 istupa/isključenja	 člana	 iz	 društva.	 Posebno	 bi	 bilo	 korisno	
izraziti	volju	društva	po	pitanju	toga	što	članovi	smatraju	opravdanim	razlogom	za	
isključenje/istup	i	 to	primjeričnom	listom.	Time	bi	članovi	omogućili	 jednostavnije	




preciznije	 urede	 upravljačka	 prava	 članova,	 kako	 bi	 se	 spriječilo	 da	 većinski	 član	
zloupotrebljava	 svoja	 članska	 prava.	Budući	 da	 se	 članovi	 društva	 u	 pogledu	ovih	
pitanja	kreću	u	zoni	autonomije	uređenja,	nema	zapreke	da	se	pri	donošenju	nekih,	
najvažnijih	odluka	u	društvu	odrede	veće	većine	glasova,	kako	bi	se	osigurala	važnost	
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jaka	 prevalencija	 većinskog	 člana	 udružena	 s	 upravljačkim	 funkcijama,	 osnivanje	
nadzornog	 organa	 u	 kojem	 će	 se	 osigurati	 zastupljenost	 predstavnika	 manjinskih	
članova,	 bio	 bi	 prema	mišljenju	 autorica,	 prinos	 uspostavi	 ravnoteži	 odnosa	 snaga	
između	većinskog	i	manjinskih	članova.	




za	 unaprjeđenje	 korporativnog	 upravljanja	 tim	 društvima	 u	 formi	 kodeksa,	 kakvi	
već	 postoje	 na	 komparativnoj	 razini,	mogu	 ispuniti	 tu	 svrhu.	 Stoga	 se	 autorice	de 
lege ferenda	zalažu	za	izradu	takvog	kodeksa	na	razini	RH,	tim	više	što	su	zatvorena	
društva	 brojčano	 najzastupljenija	 u	RH.	 Pritom	 se	 svrha	 i	 dometi	 takvog	 kodeksa	




kulture	 korporativnog	 upravljanja	 u	 zatvorenim	 društvima	 i	 poduzetničke	 pravne	
kulture	 u	 cjelini.	 Naravno,	 zatvoreno	 društvo	 može	 najviše	 unaprijediti	 kvalitetu	
korporativnog	upravljanja	vodeći	računa	o	svojim	vlastitim	potrebama	koje	postoje	
na	 razini	 društva,	 iskoristivši	 mogućnost	 slobodnog	 uređenja	 odnosa.	 No,	 među	
osnivačima,	odnosno	članovima	zatvorenih	društava,	posebice	onih	društava	u	obliku	
d.o.o.-a,	koja	 su	najbrojnija,	 treba	kontinuirano	 širiti	 svijest	o	nužnosti	kvalitetnog	
uređenja	svih	aspekata	odnosa,	ne	samo	onih	vezanih	uz	bitni	sadržaj	članskih	prava	
nego	 i	 postupanja	 članova	 u	 situacijama	 kada	 postoji	 sukob,	 te	 osobito	 postojanje	
procesnopravnih	hodograma	njihova	rješavanja.	
Pritom	 se	 kvalitetno	 pravno	 uređenje	 instituta	 istupa	 i	 isključenja	 člana	 iz	





kada	 su	 odnosi	 maksimalno	 zaoštreni.	 Izrada	 kodeksa	 korporacijskog	 upravljanja	
za	 zatvorena	 društva	 kao	 sustavniji	 i	 složeniji	 zadatak	 uvjetovana	 je	 temeljitim	
preispitivanjem	 mnogih	 elemenata	 odnosa,	 kao	 i	 činjenice	 da	 nisu	 sva	 zatvorena	
društva	registrirana	u	RH	na	istom	stupnju	razvoja,	no	svakako	kao	regulatorni	uzori	
mogu	poslužiti	predlošci	koji	dolaze	iz	komparativnog	prava.
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REGULATION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN 
SHAREHOLDERS IN CLOSELY HELD COMPANIES ON 
THE EXAMPLE OF THE CROATIAN LIMITED LIABILITY 
COMPANY
This	 article	 analysis	 regulation	 of	 legal	 relationship	 between	 shareholders	













extensive	 use	 of	 the	 right	 to	 autonomously	 regulate	 the	 relationships	 between	 the	
shareholders	in	closely	held	companies.	In	that	regard,	authors	suggest	to	use	articles	
of	association	for	more	precise	regulation	of	shareholders	relationship,	to	set	higher	
quorum	when	 deciding	 important	 decisions	 in	 shareholders’	meeting	which	would	
empower	the	minority	shareholders,	to	leave	the	important	decisions	on	governing	the	
company	in	the	scope	of	the	shareholders’	meeting	and	other.	Also,	authors	consider	
that	 formation	 of	 supervisory	 body	 could	 contribute	 to	 achieve	 balance	 between	
the	 shareholders,	 especially	 between	 the	 majority	 and	 minority	 shareholders.	 Set	
of	recommendations	set	in	corporate	governance	codes	could	be	of	great	use	when	
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Zussamenfassung
GESETZLICHE REGELUNG DES VERHÄLTNISSES 
ZWISCHEN GESELLSCHAFTERN IN UNTERNEHMEN 
MIT EINGESCHRÄNKTEM GESELLSCHAFTERKREIS 
(CLOSELY HELD) UNTER BESONDERER 
BERÜCKSICHTIGUNG KROATISCHER GESELLSCHAFT 
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG







gibt. Bezüglich	 der	 Dynamik	 des	 Verhältnisses	 zwischen	 Gesellschaftern	 in	
Unternehmen	 mit	 eingeschränktem	 Gesellschafterkreis	 werden	 zwei	 spezifische	




In	 beiden	 Fällen	 kommen	 persönliche	 Verhältnisse	 zwischen	 Gesellschaftern	 in	
den	Vordergrund.	Da	die	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	die	häufigste	Form	
des	Unternehmens	mit	 eingeschränktem	Gesellschafterkreis	darstellt	 sowohl	 in	der	
Republik	Kroatien	als	auch	im	Ausland,	wird	in	der	Arbeit	die	verfügbare	kroatische	






bei	 der	 Fällung	 mancher	 Versammlungsentscheidungen	 festsetzen	 sollte	 (wobei	
man	 die	Wichtigkeit	 der	 Stimmen	 von	Minderheitsgesellschaftern	 sichern	würde),	
und	 dass	 die	Gesellschafterversammlung	 für	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Frage	 des	
Ausmaßes	des	Einflusses	von	Gesellschaftern	auf	die	Unternehmensführung	zuständig	
sein	 sollte.	 In	 der	Arbeit	wird	 auch	 die	Ansicht	 vertreten,	 dass	 ein	Aufsichtsorgan	
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das	Gleichgewicht	 im	Verhältnis	 zwischen	Gesellschaftern,	 insbesondere	 zwischen	
Mehrheits-	 und	 Minderheitsgesellschaftern,	 schaffen	 könnte.	 Die	 in	 Kodizes	
festgestellten	 Empfehlungen	 zur	Unternehmensführung	 können	 bei	 der	Gestaltung	
des	Gesellschaftsvertrags	helfen.	Da	es	diese	Empfehlungen	im	Auslandsrecht	schon	
gibt,	 setzt	man	sich	 in	der	Arbeit	de lege ferenda	 für	die	Gestaltung	eines	 solchen	
Kodex	in	der	Republik	Kroatien	ein.	
Schlüsselwörter: Unternehmen mit eingeschränktem Gesellschafterkreis, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Unternehmensführung, 
Austritt des Gesellschafters, Ausschluss des Gesellschafters, 
Kodex der Führung von Unternehmen mit eingeschränktem 
Gesellschafterkreis.
Riassunto
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA I 
SOCI DELLE SOCIETÀ CHIUSE (CLOSELY HELD) 





di	 tali	 società	 che	 le	 contraddistinguono	 rispetto	 alle	 altre	 società,	 a	 prescindere	
dalla	forma	nella	quale	sono	costituite.	Dalle	fonti	disponibili	emerge	che	in	Croazia	
sia	 presente	 un	 numero	 significativo	 di	 tali	 società,	 il	 che	 del	 resto	 corrisponde	 al	
quadro	comparatistico. Nel	contesto	della	dinamica	dei	rapporti	tra	i	soci	della	società	
chiusa,	si	evidenziano	due	specifici	problemi	di	diritto	societario:	il	potenziale	abuso	











societario	 si	 disciplini	 con	maggiore	 puntualità	 quali	 siano	 i	 diritti	 di	 governance 
dei	 soci;	 che	 si	 definiscano	 delle	maggioranze	 superiori	 per	 determinate	 decisioni	
dell’assemblea	al	fine	di	garantire	la	rilevanza	anche	dei	voti	dei	soci	di	minoranza;	
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che	si	lascino	alla	competenze	dell’assemblea	della	società	le	questioni	mediante	le	




potrebbe	 giovare	 l’esistenza	 di	 una	 raccomandazione	 per	 il	 miglioramento	 della	
corporate governance	di	tali	società	sotto	forma	di	codice.	Le	autrici	suggeriscono	de 
lege ferenda	la	redazione	di	un	codice	di	tale	genere	in	Croazia.	
Parole chiave: società chiusa, società a responsabilità limitata, corporate 
governance, uscita del socio, esclusione del socio, codice di 
corporate governance nelle società chiuse.
